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JAPAN」を 2013 年から行っている。「とびたて留学 JAPAN」
は官民共同で若者の海外留学を促進しようとして事業を
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① 2016SMU 研修と 2015SMU 研修のプログラムを比較
し，その改善点と改善による成果と課題を明らかにした。 







8 月 6 日（土） 関西空港を出発 
8 月 6 日（土） 朝 シアトルに到着 バスで 
  St. Martin’s University に移動 入寮 
 午後 オリエンテーション，キャンパ
 スツアー，スーパーマーケット 
8 月７日（日） 午前 シアトルに移動 
 午後 野球観戦・ショッピングモール 
8 月 8 日（月） 午前 州都オリンピアの見学 
 午後 Team Building Activities and  
  Photo Scavenger Hunt 
8 月 9 日（月） 午前 Mountain View Elementary Day 
 Camp 訪問 
 午後 YWCA without Limits 訪問 
 夕方 Zumba lesson 
8 月 10 日（火） 午前 First Step’s Preschool 訪問  
 午後 ワークショップ１ 
Early Children’s Literacy  
8 月 11 日（火） 午前 武庫川アフタヌーン 準備 
 午後 武庫川アフタヌーン 
 夜 現地の方々と交流会 
8 月 12 日（水） 午前 ワークショップ２ 図書館訪問 
 午後 Hands on Children’s Museum  
  訪問・ボランティア活動 
 夕方 退寮 ホストファミリーと対面，
 ホームステイ開始 
8 月 13 日（土） 終日 シアトル市内見学 
  エリオット湾クルーズ 等 
8 月 14 日（日） 終日 ホストファミリーと過ごす 
8 月 15 日（月） 午前 ワークショップ 3 Methods for  
Teaching Children with Disabilities 
 午後 乗馬体験 
8 月 16 日（火） 午前 St.Mikes Tykes Preschool 訪問 
 午後 ワークショップ 4  
  ESL Teaching Methodologies 
8 月 17 日（水） 午前・午後 教材店，大型書店等訪問 
 夕方 終了式の準備  
 夜 終了式とフェアウェルディナー 
8 月 18 日（木） 移動（シアトル→アリゾナ州フラッグ
 スタッフ） 
8 月 19 日（金） グランドキャニオン見学 
8 月 20 日（土） 移動（アリゾナ→ロサンゼルス） 
  ロサンゼルス市内見学 
8 月 21 日（日） 終日 ディズニーランド見学 
 
8 月 22 日（月） ロサンゼルス出発 
8 月 23 日（火） 帰国（夕方，関西空港着） 
 
４ 研究期間 




2016SMU プログラム参加者は学生 10 人であった。学
生の内訳は短大 1 年生 4 人，大学生 1 年生 2 人，2 年































・SMU を支える価値観（Faith, Reason, Service, 
















































数の増員がある。昨年度は，19 人の参加者に対して 2 人，
つまり，10 人に 1 人の割合であったが，どうしても全員
が個人的に親しく交流することは難しく，CL の 2 人が
特別な存在としてスター扱いされてしまうような面があ




























った。旗には，“Faith” “Reason” “Service” “Community”



















本学教育学科 ・短大幼児教育学科 2016 年夏期短期海外研修プログラム改善の成果と課題
る。2015 年度と 2016 年度を比べて大きく異なる点は，
以下の通りである。 
(a)ワークショップを 2015 年度には，現地到着後 3 日目，
4 日目，7 日目，8 日目というように，日程の早いタイミ







































ても満足した ほぼ満足 普通 やや不満，とても不満


































「ほぼ満足した」を 3 点，「普通」を 2 点，「やや不満」
を 1 点，「とても不満」を 0 点として平均点を算出し，研


















































3 点，「普通」を 2 点，「やや不十分」を 1 点，「全く不十
分」を 0 点として平均点を算出し目標達成感とした。そ
の結果を図 4 に示す。            
 達成感は 2015 年が 3.2 点，2016 年が 3.6 点であり，
2016 年度の方がやや高くなっている。しかし，分散分析
の結果 F(1,27)=2.32, p＞0.1 であり，有意な差は認められ
なかった。 
③ 質問３「費用について高いと感じるか安いと感じる 
    か」の調査結果 
 
 質問 3 費用を高いと感じるか，高いと感じるかに対
する学生の回答数を表 3 に示す。 
 
 
 表 3 から，それぞれの回答数の割合を算出し，図 5 に





 さらに，「とても安い」を 4 点，「まあまあ安い」を 3
点，「ちょうど良い」を 2 点，「ちょっと高い」を 1 点，
「とても高い」を 0 点として平均点を算出しした。その






























本学教育学科 ・短大幼児教育学科 2016 年夏期短期海外研修プログラム改善の成果と課題
 図 6 から 2015 年は平均点が 1.5 であったが 2016 年に
は 2.4 と大きく変化していることがわかる。分散分析の








つである。表 4 は 一番楽しかったことは何ですかとい
う質問に対する回答の主なものである。 
 






 表 5 から，2015 年も 2016 年もほぼコミュニケーショ
ンや人との交流があげられていて，大きな変化が無かっ
たことがわかる。 
































の効果を上げるため，5 月下旬から週 1 回・全 8 回の事
前研修会を行った。内容としては下記のとおりである。 
第 1 回 海外研修への心構え 
第 2 回 海外旅行，渡航の事務的手続きについて 
第 3 回 海外で生活する上での注意点 
第 4 回 コミュニケーションのコツ 
第 5 回 ホームステイの心構え 
第 6 回 日本とアメリカの教育 






































    に対する主な回答 
表４「一番楽しかったことは何ですか」に対する主な回答
2015年 出現数 2016年 出現数
ホームステイ 9 教育施設訪問（Preschoolなど） 6
ディズニーランド 7 シアトル市内観光 6
いろいろな人との交流 3 現地での交流（アイスクリームパーティーなど） 5
表５「最も大きな学びは何ですか」に対する主な回答
2015年 出現数 2016年 出現数









































































































本学教育学科 ・短大幼児教育学科 2016 年夏期短期海外研修プログラム改善の成果と課題
と思われる。 
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